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tico del discurso aplicado a una columna de opinión 
que José Joaquín Brunner publicara el pasado domin-
go 5 de abril de 2015 en el diario El Mercurio. El do-
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dológico que toma como base un texto de Teün Van 
Dijk. La parte final corresponde a las conclusiones y 
consideraciones generales.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio analiza desde el instrumental 
metodológico del análisis crítico del discurso (ACD) 
el texto Ideas de Universidad y Educación Superior, 
del académico y experto en educación, además de 
ex – ministro de Eduardo Frei Ruiz - Tagle. Se trata 
de un texto de extensión breve, publicado en la 
edición del domingo 5 de abril de 2105. Durante 
el año 2011, cabe recordar se produjeron en Chile 
movilizaciones estudiantiles que se han catalogado 
de históricas y que desembocaron en una discusión 
que involucró la competencia electoral por la pre-
sidencia de la República. Michelle Bachelet resulta 
ganadora en esa elección y su gobierno elabora una 
reforma a la educación superior que aún no se imple-
menta y que es la que José Joaquín Brunner critica 
en su columna. Se trata de un político y académico 
de amplia trayectoria e innegables contribuciones a 
la discusión teórica en materia de educación, que es 
reconocido en Chile como una autoridad y una figu-
ra clave en cualquier discusión sobre educación. Es 
por ello que el análisis crítico de su discurso interesa 
a esta investigación.   
El presente análisis se basa en la recomendación ins-
trumental que realiza Teün Van Dijk en el texto Mul-
tidisciplinariedad en el análisis crítico del discurso: 
un alegato a favor de la diversidad (2003), aunque 
prescinde, por razones de extensión y para dar una 
mayor especificidad al trabajo, de algunas de sus 
partes más específicas (subcategorías que no son 
necesarias para este análisis). En concreto consta de 
dos partes, el análisis del discurso y de la cognición; 
el análisis contextual comprende una subcategoría 
dentro de la categoría discurso, más varias de las 
consideraciones y conclusiones que emergen del 
análisis a todo lo largo  del estudio. 
El análisis de cada una de estas dimensiones men-
cionadas va arrojando conclusiones que después 
son vinculadas en la conclusión para configurar una 
visión más integrada que incorpora dichos elemen-
tos del discurso y así explicar su funcionamiento en 
términos generales. Podría decirse que se trata de 
un estudio de tipo inductivo, entonces, en tanto 
parte de aspectos particulares para configurar una 
visión del aspecto general hacia el final del trabajo. 
Para terminar se hace necesario decir que el ACD, 
y este caso no es distinto, busca determinar cómo 
influyen los discursos ideológicamente sesgados en 
la dominación de los ciudadanía. Este caso se carac-
teriza, hablando ya en términos particulares, en de-
terminar cómo opera en términos reales, más allá de 
lo aparente – que nos dice que es un simple discur-
so en un contexto ceremonial – si es que tiene en sí 
alguna intención no develada que el análisis pueda 
hacer emerger; en otras palabras: cual es su verda-
dero objetivo. Esta investigación confía en que, con 
el instrumental articulado en el diseño metodológi-
co y con la necesaria pericia en el análisis, dicho pro-
pósito puede cumplirse con un alto nivel de acierto. 
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Diseño metodológico
Siguiendo el modelo de análisis que Teün Van Dijk 
propone en su artículo La Multidisciplinariedad en 
el análisis crítico del discurso: un alegato a favor de 
la diversidad (2003), este estudio analiza el discurso 
de José Joaquín Brunner en su artículo de prensa ti-
tulado Ideas de Universidad y educación superior, 
publicado en el diario chileno “El Mercurio” el do-
mingo 5 de abril de 2015.  
En su texto Van Dijk (2003), presenta su concepción 
del análisis crítico del discurso como una forma de 
develar, a partir del estudio de las estructuras ver-
bales empleadas y su relación con el contexto y la 
cognición, la dominación ejercida por los grupos 
privilegiados de sociedad mediante la formación de 
modelos mentales que actúan como una interfaz 
entre los sujetos dominados y los hechos aludidos 
en el discurso. La construcción de dichos modelos 
está en relación directa con las elecciones que rea-
liza el hablante o escritor a la hora de elaborar las 
frases. Para lograr el objetivo crítico es que Van Dijk 
propone operacionalizar el análisis mediante el mo-
delo que denomina como triángulo Discurso – cog-
nición – sociedad. 
El primer término hace referencia a todo aquello 
que puede ser concluido a partir de un examen de 
las estructuras textuales formales. En palabras de 
Van Dijk “(…) <<discurso>> se utiliza en el amplio 
sentido de <<acontecimiento comunicativo>>, lo 
que incluye la interacción conversacional, los textos 
escritos y también los gestos asociados (…)” (Van 
Dijk, 2003).
El segundo término, por su parte, aborda el discur-
so desde el ángulo del conocimiento, que se define 
como aquello que “implica tanto la cognición per-
sonal como la cognición social, las creencias y los 
objetivos, así como las valoraciones y las emocio-
nes, junto con cualquier otra estructura, represen-
tación o proceso <<mental>> o <<memorístico>> 
que haya intervenido en el discurso y la interacción” 
(Van Dijk, 2003). 
El tercer término se refiere a la relación de las estructu-
ras sociales con el discurso. Para Van Dijk, “la sociedad 
también puede analizarse en términos más locales y 
globales, en primer lugar en el plano de las interacción 
y de las situaciones, y en segundo lugar en el plano de 
los grupos, las organizaciones sociales, las organizacio-
nes y las instituciones. Éstas últimas, que configuran la 
estructura social, únicamente pueden relacionarse con 
el discurso de dos maneras: en primer lugar mediante 
las representaciones sociales, y en segundo lugar me-
diante la encarnación de las estructuras sociales (como 
los grupos y las organizaciones) a través de los actores 
sociales, las interacciones y las situaciones en el plano 
global y del microplano (del discurso).” (Van Dijk, 2003). 
En términos concretos, recomienda al ACD centrarse 
en la representación de las distintas organizaciones y 
actores sociales en el discurso. Lamentablemente, esta 
investigación carece de espacio para desarrollar este 







A continuación se pasa a describir el diseño meto-
dológico en forma más detallada. De las categorías 
enunciadas en el texto de Van Dijk (2003) se toma la 
mayoría, pero no la totalidad, privilegiando aquéllas 
que tienen correspondencia en el objeto de estudio. 
Discurso
Macroestructuras semánticas: según el autor ho-
landés, el discurso presenta proposiciones que 
pueden resumir los argumentos o ideas centrales 
que éste promueve. Las llamadas macroestructuras 
semánticas condensan el sentido global del texto a 
través de la formulación de ideas principales. Con-
siste en la elaboración de un listado de macropro-
posciones, que no corresponden a transcripciones 
literales de enunciados del texto, sino a formulacio-
nes discursivas que sintetizan ideas presentes en di-
chos enunciados. Con este listado es posible confi-
gurar una macroproposición general, que resume la 
macroestructura semántica y orienta el análisis del 
siguiente paso, referido a los significados locales. 
Significados Locales: esta categoría se refiere a las 
estructuras textuales relacionadas con la elección 
del léxico, con la inferencia y las proposiciones im-
plícitas derivadas de ella. Para Van Dijk (2003), de la 
primera dimensión (la elección del léxico) se deriva 
muchas veces la polarización entre grupos internos 
y grupos externos tan frecuente en el discurso po-
lítico o ideológicamente sesgado del que se ocupa 
el ACD. Mientras que la inferencia permite observar 
proposiciones que por una u otra razón – general-
mente estrategias discursivas orientadas a ejercer la 
dominación – no se hacen explícitas en el discurso. 
Cognición Social
Es el estudio de la representación del conocimiento, 
tanto el de los grupos internos como externos, y de 
cómo se articula con los objetivos del discurso. 
Esta dimensión debe abordarse, según Van Dijk, 
desde tres perspectivas: 
Conocimiento: análisis de las formas en que se ma-
nifiesta el conocimiento de los grupos o de los ac-
tores involucrados en la situación comunicativa y 
de cómo éstas sirven de base para el planteamiento 
de proposiciones o ideas que están presentes en el 
discurso. 
Actitudes: Análisis de las proposiciones sobre situa-
ciones particulares que hace el discurso. Se aíslan 
proposiciones que pueden ser explícitas o implícitas 
y se analizan en la relación que tienen con el cono-
cimiento del grupo o del actor. No necesariamente 
una proposición debe corresponder a un enunciado 
u oración del texto, sino que muchas veces se tra-
tará de ideas que resumen el contenido de varios 
enunciados. 
Ideología: Van Dijk define ideología como “(…) las 
representaciones básicas de los grupos sociales. Las 
ideologías se encuentran en la base del conocimien-
to y de las actitudes de los grupos como los socialis-
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tas, los neoliberales, los ecologistas, las feministas y 
también las antifeministas. Probablemente, todos 
ellos tienen una estructura esquemática que repre-
senta la propia imagen de cada grupo, lo que inclu-
ye los dispositivos de pertenencia, los objetivos, las 
actividades, las normas y los recursos de cada uno. 
” (Van Dijk, 2003). El propósito de la investigación 
en este respecto es aproximarse a esa estructura es-
quemática mediante el análisis de la representación 
de las dimensiones dichas un poco más arriba que 
están presentes en el discurso. 
Análisis
Macroproposiciones: 
En su artículo de prensa el ex ministro formula las 
siguientes Macroproposiciones. Aquí están formula-
das de manera sintética; no se trata de una transcrip-
ción literal de enunciados presentes en el discurso. 
1. En la deliberación pública por la reforma prima 
una tendencia hacia el cuidado de intereses corpo-
rativos y los juicios al sistema de financiamiento. 
2. La reflexión sobre la Universidad como núcleo de 
pensamiento está ausente. 
3. Los actores gubernamentales y académicos han 
discutido irreflexivamente en torno al tema. 
4. Prevalece una visión utilitaria de la universidad, 
concebida como un mecanismo de movilidad social. 
5. Los valores axiales de la universidad no están pre-
sentes en la reforma, por lo tanto, ésta no tiene fun-
damento. 
6. La reforma carece de visión teleológica. 
7. Es de interés de las autoridades académicas y gu-
bernamentales responder a los ruidos de la calle. 
8. Importa la subordinación a la autoridad guberna-
mental y eclesiástica, más que la disputatio acadé-
mica y la libertad de enseñanza. 
La proposición general que resume la organización 
semántica del texto, puede formularse de la manera 
siguiente: 
La reforma universitaria impulsada por el ejecutivo 
como reacción a las presiones del Consejo de Rectores 
y de la CONFECH, carece de fundamento en tanto están 
ausentes los valores centrales que han inspirado a esta 
institución históricamente. 
Significados locales: 
Un punto importante en lo concerniente a los signi-
ficados locales es la elección del léxico. Las conno-
taciones que derivan de éste evidencian las inten-
ciones del autor a la vez que se trata de una de las 
formas en que se ejerce una mayor influencia en los 
modelos mentales del lector. 
Grupos internos y externos
En este artículo José Joaquín Brunner establece con 
claridad la existencia de un grupo externo. Sobre un 
grupo interno, no lo hay de manera explícita, pero 
es posible inferir su existencia a partir, precisamente, 
del análisis del contenido explícito. 
Este grupo externo al que se refiere la presente in-
vestigación es denominado por Brunner como las 





autoridades académicas y gubernamentales, y no 
hay mayor precisión al respecto, si bien se colige 
que se trata, en lo que respecta a las primeras, de las 
rectorías y planas directivas de las universidades chi-
lenas miembros del Consejo de Rectores, instancia 
que congrega a los directivos máximos de las uni-
versidades estatales y de las universidades tradicio-
nales no estatales, es decir, aquéllas fundadas antes 
del año 1981 (universidades católicas en su mayoría, 
aunque también las hay laicas como la Universidad 
de Concepción y la Universidad Técnica Federico 
Santa María de Valparaíso). 
Dicho grupo, como se establece en el primer punto 
de esta investigación relativo a las Macroproposi-
ciones, no tendría en cuenta más que los intereses 
corporativos de las universidades tradicionales y las 
presiones derivadas del movimiento estudiantil que 
se originó en Chile el año 2011. Dice Brunner al res-
pecto: 
La deliberación pública -que justo en el sector universita-
rio podría esperarse alcance un máximo de  intensidad- 
apenas se ha insinuado tímidamente y, con frecuencia, 
solo como expresión de intereses  corporativos o como 
evaluación de instrumentos financieros.
Así, el debate se dirige, por un lado, hacia la exigencia de 
mayores recursos para las universidades  del Consejo 
de Rectores o, por el otro, hacia los temas de política pú-
blica relativos a la gratuidad universal o focalizada, cos-
teada mediante créditos o impuestos, sujeta a reglas de 
mérito o de mera necesidad.
Para el ex ministro de Eduardo Frei Ruiz Tagle (Pre-
sidente de Chile entre los años 1994 y 2000) este 
grupo externo, además de no considerar los princi-
pios fundantes de la institución universitaria, debate 
con irracionalidad, la expresión de sus demandas es 
producto de un proceso irreflexivo. Se configura así 
una clara oposición binaria entre este grupo externo 
explícito y un grupo interno implícito, que, si bien 
no se menciona de manera manifiesta en el texto, 
sí poseería los atributos de reflexividad y conciencia 
histórica, ausentes en el proceso (irreflexivo, mera-
mente expresivo) de su contraparte. 
Textualmente: 
Y ni siquiera esas discusiones alcanzan un estatuto mí-
nimamente reflexivo debido a la falta de antecedentes, 
justificaciones, argumentos y propuestas racionalmente 
articuladas. Mas bien se contiende y alega sobre la base 
de trascendidos, globos de ensayo, prejuicios o meras  
manifestaciones de deseos.
Entre las varias objeciones que pueden hacerse, la 
primera la de una generalización arbitraria. El lector 
– aunque Brunner apela a uno mínimamente entera-
do de la contingencia – no sabe quién es, con exacti-
tud, el que discute en base trascendidos y prejuicios, 
quién manifiesta deseos, etcétera. Por demás, tam-
bién permanecen en la misma indefinición los tér-
minos trascendidos, prejuicios y manifestaciones de 
deseos, ya que el autor ni siquiera se molesta en dar 
un ejemplo. La expresión globos de ensayo merece 
esta mención aparte, ya que resulta del todo ines-
crutable para esta investigación; se advierte que se 
trata de una metáfora, pero lo único que puede es-
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pecularse con respecto a ella es que la emplea para 
identificar un discurso artificioso, que tampoco sa-
bemos cuál es. 
El error fundamental de este grupo externo es, se-
gún José Joaquín Brunner, confundir el papel de la 
universidad con otros.: 
Se la confunde con una armaduría de capital humano, una 
palanca de competitividad económica, una escalera para 
la movilidad social ascendente, una máquina de benefi-
cios privados y públicos, un aspa dentro de la “triple hélice” 
integrada junto con la industria y el gobierno; en fin, una 
organización puesta al servicio de fines externos. Kant se 
revuelve en su tumba; Humboldt aprieta los dientes.
La utilización de la expresión Se la confunde (…) ope-
ra en misma línea de difuminar a los integrantes de 
este grupo interno. El pronombre “se” despersonaliza, 
disocia la acción de confundir de un ejecutante con-
creto; no queda claro quién es el que confunde. 
Sobre las metáforas palanca de competitividad eco-
nómica, escalera para la movilidad social ascenden-
te, máquina de beneficios privados y públicos, aspa 
dentro de la triple hélice, es claro que tienen una 
connotación despectiva, tendiente a caracterizar de 
manera indirecta a este grupo externo como com-
petitivo, arribista y ambicioso. Por contrapartida, el 
grupo interno – del que sabemos que al menos está 
constituido por el autor – quedaría implícitamente 
configurado por características positivas contrarias 
a los atributos descritos en esta inferencia; es decir 
sería un grupo reflexivo, desinteresado y dueño de 
una posición social que no lo obliga a trepar más 
peldaños, conforme al menos con su estatus, cues-
tión que lo hace inofensivo para la castidad de los 
ideales universitarios. 
La metáfora de la escalera es transparente en cuanto 
a su alusión al arribismo; quizá no lo sean tanto el 
resto. Al hablar de palanca se alude a un elemento 
que es susceptible de ser manipulado por una vo-
luntad consciente (aunque mezquina y equivocada, 
como cree el profesor Brunner); al hablar de aspa de 
la triple hélice, por otra parte, salta a la vista la vio-
lencia que se desprende de la connotación bélica de 
la palabra, el aspa (la universidad) es parte de una 
triple hélice (junto a la industria y al gobierno). Cabe 
preguntarse cuál es el helicóptero, nave de resonan-
cias perversas en la historia de la represión en Chile. 
Puede inferirse que el autor quiere vincular este gru-
po externo que identifica de manera tan vaga, con 
las ideas de poder y de violencia, sin que este vínculo 
implique una acusación directa; se trata de una aso-
ciación sutil, de una sugerencia. 
Queda configurada esta polarización entre ambos 
grupos, aunque el rasgo más distintivo de ambos en 
el discurso de José Joaquín Brunner sea, paradójica-
mente, su indefinición, la ausencia de una identifica-
ción concreta. 
Existe un tercer grupo, también externo, que está 
mencionado una sola vez y de manera tangencial – 
en relación con una acción del grupo externo forma-
do por los miembros del CRUCH y el gobierno – en 





esta columna de opinión. Se trata del movimiento 
estudiantil que, como se señala más arriba, no es 
identificado de esta manera, sino con el uso de una 
metáfora cuyas connotaciones se analizarán a conti-
nuación. Del texto de Brunner: 
(…) importa que la universidad atienda a los ruidos de la 
calle, no que guarde la distancia  necesaria para pensar 
más allá del acontecimiento (…)
Son varias las consideraciones que pueden despren-
derse de esta cita. La primera es que se le atribuye un 
actuar irreflexivo, una vez más, al primer grupo ex-
terno, ya que no guarda la necesaria distancia para 
pensar lejos del acontecimiento. La segunda es la 
mención del movimiento estudiantil y sus acciones a 
través de la metáfora ruidos de la calle. Se comenza-
rá por la palabra calle: su connotación, en este texto, 
no sólo hace alusión a lo público, al carácter hetero-
géneo de la sociedad en su conjunto, sino que tam-
bién funciona como oposición al espacio universita-
rio, se trata de algo que está fuera de ella, quizás en 
mestizaje con esos elementos que buscan ascensión 
social y beneficios privados y públicos. Desconoce la 
importancia del elemento universitario en un movi-
miento que no está conformado por una sola fuerza, 
pero que sin duda tiene en su núcleo y conducción 
a estudiantes universitarios críticos del sistema de 
educación. Una posición elitista, que no es explícita, 
pero que se hace evidente en la connotación peyo-
rativa de esta metáfora. Sobre el vocablo ruido, las 
connotaciones que posee lo vinculan a algo que se 
expresa en forma inarmónica (a diferencia de la ex-
quisita música del profesor Brunner cuando cita a 
Kant, Humboldt, Derrida y otros) desarticulada, inor-
gánica. Es fruto, como dice en otra parte ya citada 
de la columna, de un proceso irreflexivo. Se trata en-
tonces de un grupo que expresa ideas inarticuladas, 
originadas en una reflexión precaria o inexistente, 
que se gestan en espacio que es exterior y no tiene 
vínculos con la Universidad. 
Finalmente el cuadro queda configurado por tres 
grupos, uno interno y dos externos, carentes estos 
últimos de capacidad reflexiva y de motivaciones 
éticas e intelectuales respetuosas de la institución 
universitaria y sus principios fundacionales. 
Cognición Social
En este punto destaca el saber atribuido al  grupo 
interno y a los externos. Mientras en el caso de los 
segundos, como ya se ha visto, se les atribuye una 
ausencia de saber, una carencia de reflexividad qui-
zá propia de su origen innoble, al primero, consti-
tuido, tal vez, únicamente por el autor, se le atribuye 
la salvaguarda de los valores que han inspirado el 
quehacer universitario. La columna de opinión pu-
blicada en El Mercurio por José Joaquín Brunner co-
mienza de esta manera: 
En sus mejores momentos, la universidad moderna fue 
pensada a partir de una idea constitutiva.  Ideas como 
la libre determinación de la razón, según Kant; o la for-
mación y el desarrollo personales (Bildung) basados en 
la unidad de las ciencias, según Humboldt; o la prepa-
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según el ideal napoleónico; o la educación liberal ( liberal 
arts ), rasgo distintivo del gentleman , según el cardenal 
Newman; o como sede de la más clara conciencia de la 
época, según Jaspers; o la formación del “hombre medio” 
culto, según Ortega y Gasset; o el compromiso social, la 
pertinencia y la transformación de las relaciones de po-
der según diversos pensadores latinoamericanos; o un 
conglomerado de comunidades, funciones y resultados 
(una multiversidad) al servicio de diversas expectativas y 
demandas, según Clark Kerr, ilustre rector de la Univer-
sidad de California, Berkeley, en los años sesenta; o el 
diálogo institucionalizado, pues “solo en el diálogo de las 
ciencias, las artes, la filosofía y las religiones puede hacer-
se posible la elaboración de auténtica cultura”, según el 
documento de Buga de 1967, suscrito por intelectuales 
de la Iglesia Católica, que tan fuerte impresión hizo sobre 
mi generación; o bien, finalmente, la idea de la responsa-
bilidad por mantener la separación entre saber y poder, 
razón y performatividad, metafísica y dominio técnico, 
según Derrida.
Estas referencias, de las que el grupo interno se 
apropia, son harto heterogéneas como podrá apre-
ciar el lector; el mismo Brunner reconoce el escaso 
desarrollo y explicación de las mismas en el párra-
fo siguiente (se refiere a ellas como “esquemático 
recuento”) y ello se debe a que su intención no es 
explicarlas, sino exhibirlas como parte del acervo 
de este grupo privilegiado que, gracias a su conoci-
miento, se distingue de los grupos externos. Es claro 
que no se puede criticar el hecho de incluir referen-
cias de autores que han pensado sobre la universi-
dad en un artículo que trata sobre ella misma y su 
destino en el curso de la reforma; el hecho del que 
esta investigación se hace cargo es que la explicita-
ción de este saber forma parte de la polarización en-
tre grupos internos y externos descrita en el punto 
anterior. Es precisamente la ausencia de este saber 
el que desencadena el comportamiento irreflexivo 
que Brunner atribuye a su contraparte en este artí-
culo de prensa. En sus palabras:
¿Dónde quedan entonces las ideas de universidad y de 
la educación superior que deberían presidir  nuestra 
controversia de propuestas y opiniones e iluminar las 
encrucijadas que enfrenta nuestro sistema de formación 
terciaria? Guardadas en el desván de la memoria, o bien 
derechamente ignoradas. 
El grupo externo ignora las ideas que el autor co-
noce y que “deberían presidir” la discusión. La pola-
rización a través del saber es clara. La reforma está 
siendo elaborada no solo por gentes que buscan el 
beneficio propio en desmedro del bien común que 
se articularía a través de una universidad bien pen-
sada, sino que además pecan de ignorantes. Esta ig-
norancia desemboca, para Brunner, en un problema 
ético: la ausencia de principios que rijan la reforma. 
Cita del artículo:
En efecto, los valores axiales de la institución -autonomía, 
razón ejercida en público, deliberación, reflexividad, au-
torregulación, conciencia, responsabilidad, cultura críti-
ca- no aparecen por ninguna  parte en los prolegó-
menos de la reforma. Infundada, por tanto; carente de 
fondo o principio.




pc Es la ausencia de este saber el que precisamente 
hace de la reforma una empresa carente de funda-
mento, un mero utensilio para conseguir objetivos 
políticos y corporativos. Llaman la atención dos co-
sas con respecto a esto. En primer lugar que el autor 
atribuya ignorancia a sus propios colegas profesores 
universitarios – los menciona de manera explícita 
como quiénes deberían poner de relieve las cuestio-
nes relevantes – y en segundo lugar que no haga una 
relación lógica entre la protesta que dio origen a la 
reforma y el ejercicio universitario de razón ejercida 
en público, cultura crítica, conciencia y deliberación. 
Es cierto que el autor reclama una ausencia de ella 
en la reforma, y no necesariamente en la universidad 
y sus estudiantes, pero si la reclama se infiere que 
advierte su ausencia en el contexto universitario ac-
tual, ya que la crítica, en el fondo, no es a la reforma, 
sino a sus prolegómenos, al proceso de evolución de 
esta demanda social. 
Finaliza Brunner profetizando la mediocridad e insu-
ficiencia de la reforma: 
La reforma que a la postre resulte de este estilo de pensa-
miento no irá más lejos que un modelo de  financiamien-
to, un cálculo de aranceles, una forma de distribuir recur-
sos. Nada parecido, pues, a las ideas que dieron origen y 
trascendencia histórica a la institución de la educación 
superior.
El futuro de la universidad se caracterizará, según el 
autor, por una divergencia con la tradición de la ins-
titución universitaria. Se infiere de sus palabras que 
se llegará a un estado peor que el actual como con-
secuencia de la ignorancia y la inmoralidad de los 
grupos externos que impulsan esta reforma. Ellos 
nada tienen que ver con la perspectiva integral ins-
pirada en los valores de la tradición que sostienen 
los miembros – él y quizá otros – del grupo interno 
que posee ese saber exquisito y privilegiado.
Ideología
En un primer momento, lo que salta a la vista es que 
de un punto de vista político, al menos en lo que 
respecta a la cuestión de la reforma universitaria, 
Brunner podría considerarse un opositor a la polí-
tica oficial. Pero este lugar – el de la oposición – es 
demasiado amplio, ya que incluye sectores y formas 
de pensar que están más allá de las fronteras de la 
ideología oficial tanto hacia la derecha como a la iz-
quierda. Por ello este punto de partida es necesario, 
pero insuficiente. Aquello que puede revelar la situa-
ción ideológica de este discurso sometido a análisis 
crítico y de su autor, está en los vacíos que ostenta 
su propio juicio sobre la situación de la educación 
superior. Inspirado en valores tradicionales, Brunner 
defiende la autonomía y la necesidad de autocon-
ciencia reflexiva de la Universidad como bases fun-
damentales de se quehacer y de su esencia misma. 
Reclamar por la supuesta ausencia de esos valores 
no puede tener, en sí, nada de objetable; lo que esta 
investigación identifica como un discurso ideológi-
camente sesgado se devela en la articulación de su 
idea – base (los valores tradicionales de la universi-
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dad) con la crítica hacia la reforma, en particular por 
la elaboración de un recuento que soslaya tanto el 
contexto actual como el que dio origen al marco de 
funcionamiento de las universidades chilenas. 
Brunner clama por la realización de un proceso re-
flexivo que dé origen a la Universidad que ha de 
surgir con posterioridad a la reforma, se queja de 
que de ésta sólo se preocupa de marcos de finan-
ciamiento, sin abordar aspectos que tocan a la ins-
titución, como entidad reflexiva y generadora de 
conocimiento. Lo que el profesor soslaya es que esta 
ausencia tiene su origen en la promulgación de la 
Ley Orgánica Constitucional de Educación, de 1981, 
obra de la Junta Militar de Gobierno. Ella dio el mar-
co con el cual las Universidades estatales se vieron 
obligadas a autofinanciarse (en la práctica ello deter-
minó el fin de la gratuidad y el cobro de aranceles), 
lo que en el mediano y largo plazo las ha obligado 
a regirse por las leyes del mercado, cuestión que ha 
determinado una dependencia de la Universidad 
hacia la industria y la empresa privada, que ha dis-
torsionado su quehacer y su función (Brower, 2014).
 
Es curioso que se soslaye este elemento, como si la 
ausencia de los valores inspiradores tradicionales 
comenzara ahora, con esta reforma, como si la Uni-
versidad estuviera “en riesgo” y no fuera ésta una 
posibilidad de reorientar el sentido de la educación 
superior. Para Brunner, la decadencia comienza hoy, 
a partir de la reforma, y no con el trastorno que ge-
neró en el sistema la LOCE de 1981. Si el profesor 
reclama por una ausencia de visión teleológica, esta 
investigación objeta a su argumentación la ausencia 
de una visión genealógica; lo suyo es más bien el tó-
pico de la bella edad de oro, aquel origen impoluto 
en donde surgió la universidad moderna. 
Si Kant y Humboldt se revuelcan en sus respectivas 
sepulturas, deben estar haciéndolo desde hace más 
de treinta años, cuando la promulgación de un cuer-
po legal por parte de un ente colegiado pero no de-
mocrático, trastornó de forma radical la educación 
superior en Chile y con ella a su elemento más im-
portante: la Universidad tradicional. 
La distorsión que observa Jorge Brower en Reflexio-
nes en torno a la re – afirmación del sentido de la 
Universidad (2014), es una de las cuestiones que el 
mundo estudiantil y académico ha planteado como 
fundamento de la idea de una nueva forma de fi-
nanciamiento que sustraiga a la Universidad de las 
dinámicas del mercado. La mercantilización genera 
múltiples perjuicios (entre ellos el más importante: 
la distorsión de su tarea y su quehacer) que podrían 
remediarse con un nuevo esquema de financiamien-
to estatal; la exigencia del movimiento social por la 
educación expuso una cuestión largamente discuti-
da en el interior de las universidades tradicionales, 
tanto entre académicos como estudiantes: la nece-
sidad de que el Estado se haga cargo y salvaguarde 
a la Universidad de la acción del mercado. Brunner 
caricaturiza esta idea como una mera exigencia por 
recursos, califica a la expresión del movimiento de 





ruido, le atribuye una falta racionalidad y elabora-
ción reflexiva; no critica la reforma, que en abril de 
2015 no está todavía formulada en un proyecto, sino 
a las ideas que puso en discusión el movimiento so-
cial por la educación, los estudiantes, académicos y 
los ciudadanos que los respaldaron. 
No es censurable que se le exija a una discusión un 
nivel reflexivo y de articulación de ideas que esté al 
nivel del problema que aborda. Pero es elocuente 
que, además de las polarizaciones que establece en 
el discurso, José Joaquín Brunner no incluya en su 
análisis de la situación actual el origen de la misma, 
la promulgación de la LOCE en 1981, y no considere 
los efectos del mercado en el devenir posterior. 
Es justo y necesario entonces volver a preguntarse 
dónde se sitúa el profesor Brunner en el espectro 
ideológico. Desde dónde profesa. Claramente desde 
un lugar en el que no hay voluntad de reflexionar 
sobre la ley orgánica de Pinochet ni sobre la educa-
ción de mercado, por la sencilla razón de que gracias 
al cuerpo legal de 1981 ese lugar existe, y porque 
la educación de mercado es el espacio mayor en el 
que ese lugar se inserta, vive y florece: el moderno 
alero de las universidades privadas.  Esa localización 
explica que el ex – ministro secretario general de go-
bierno se sitúe en una posición reticente al cambio. 
La deliberada omisión del origen, esta total ausencia 
de visión genealógica es sintomática de ello. Se po-
drá decir a su favor que el espacio que otorga una 
columna de opinión en un matutino no es el espacio 
adecuado para desarrollar una reflexión en torno al 
tema con la exhaustividad  necesaria, pero de la mis-
ma forma en la que Brunner traza líneas de obser-
vación crítica en diferentes sentidos, pudo hacerlo 
también en éste, aunque fuese en forma superficial 
y esquemática, al menos se sabría que está pensan-
do con atención en el contexto y que no cercena la 
reflexión con un sesgo que esquiva el fondo de la 
cuestión y que en su lugar levanta un artificio. 
Hacia una universidad sin condiciones
A MODO DE CONCLUSIÓN
“Esta universidad sin condición no existe, como 
demasiado bien sabemos. Pero, en principio y de 
acuerdo con su vocación declarada, en virtud de su 
esencia profunda, ésta debería seguir siendo un úl-
timo lugar de resistencia crítica – y más que crítica 
– frente a todos los poderes de apropiación dogmá-
ticos e injustos” (Derrida, 2002: 12)
En principio podría pensarse que José Joaquín Brun-
ner aspira a este ideal que Jacques Derrida expresa 
con tanta lucidez en el fragmento recién citado. 
Pero el examen de su artículo de opinión publicado 
en el Mercurio en abril de 2015 deja una impresión 
diferente. Las proposiciones que hace, la elección 
del léxico, en particular la utilización de ciertas me-
táforas, propician, como en todo discurso ideológi-
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camente sesgado, la formación de grupos internos 
y externos que configuran una oposición; como ya 
se ha explicado el grupo externo carece de raciona-
lidad y de un interés genuino en el desarrollo de la 
universidad como un espacio reflexivo, crítico, libre 
y autónomo. Desde el punto de vista de la cogni-
ción, esta carencia de racionalidad se origina en un 
desconocimiento de los valores axiales de la Univer-
sidad moderna; el saber es patrimonio del grupo 
interno configurado desde la elección del léxico y 
la elaboración de macroproposiciones; el grupo ex-
terno, en cambio, peca de ignorancia, la visión de la 
Universidad como un espacio que está más allá de 
las aspiraciones sociales y económicas está ausente.
Desde el punto de vista de la ideología, la investi-
gación ha indagado en el llamativo sesgo en que 
incurre este artículo de opinión. Si Brunner acusa 
una falta de visión teleológica en la crítica que ha 
desembocado en la voluntad política de hacer una 
reforma universitaria, esta investigación da cuenta 
de la falta de una visión genealógica en su análisis. 
En lugar de ello, el autor enumera una serie de con-
cepciones clásicas y modernas de la Universidad en 
el primer párrafo, como haciendo una exhibición de 
saber que debiera llenar ese espacio vacío. Pero di-
cha ausencia de visión genealógica se fundamenta 
al rastrear el lugar desde el cual profesa sus ideas 
el ex – ministro secretario general de gobierno. El 
diagnóstico de la problemática universitaria ha sido 
situado por distintos actores en la reforma de la 
LOCE en 1981. Es aquella ley la que ha permitido la 
existencia y funcionamiento de las instituciones en 
las que el profesor Brunner se desempeña y se co-
bija: las universidades privadas. Por otra parte, y en 
un sentido más amplio, este académico se ha mani-
festado siempre partidario del modelo económico 
de mercado que nos rige actualmente. Articuladas, 
ambas razones explican este sesgo. 
He allí su origen, pero ¿cuál es su propósito? 
Una mirada ingenua podría sugerir que Brunner 
quiere hacer una contribución al debate. La hace, 
qué duda cabe, esta investigación se genera a par-
tir de la existencia de su artículo, pero la razón de 
fondo que subyace a la publicación de un artículo 
en un medio de prensa reconocido por su tendencia 
conservadora es la que se hace evidente al indagar 
en este sesgo. Brunner atribuye una mera aspiración 
mezquina a la cuestión del financiamiento, la des-
poja de toda visión crítica que pudiera formar parte 
de una concepción de Universidad más elaborada 
precisamente porque su objetivo es descalificar y 
desacreditar a quiénes sostienen una visión de la 
educación y la sociedad contraria a la suya, que es 
una visión de mercado. Se ha establecido que la de-
manda por financiamiento se enmarca en una cues-
tión de mayor amplitud que es la aspiración a que el 
Estado otorgue los recursos que actualmente la Uni-
versidad debe generar en el mercado, adecuándose 
a las leyes de éste, cuestión que desvirtúa su que-
hacer y su función. Lo de Brunner no es una crítica 
a la reforma, que en el momento de la publicación 
del artículo no está formulada aún en un proyecto 
de ley, si no a la discusión previa e incluso más: a 
la voluntad de reformar la educación superior. Si 
su verdadero propósito fuese contribuir al debate 
otorgándole racionalidad y espesura reflexiva, un 
sesgo que deja fuera la cuestión del origen de la 
universidad actual y la influencia del mercado, no es 
admisible, menos en un intelectual de su trayectoria 
y experticia. De esta forma, el autor se sitúa en una 
posición reaccionaria, que encubre con habilidad 
en este discurso ideológicamente sesgado. 
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Esta investigación aspira a contribuir a la elabora-
ción de una reflexión que tienda a realizar la Uni-
versidad sin condiciones de la que habla Jacques 
Derrida. Para ello considera necesario abordar crí-
ticamente el corpus discursivo que se refiera a ella 
con el propósito de detectar sesgos ideológicos. La 
Universidad es un campo en disputa, que hoy vive 
la tensión de distintas ideologías que se la dispu-
tan. En palabras del filósofo: “ (…) la impotencia de 
la Universidad, la fragilidad de sus defensas frente 
a todos los poderes que la rigen, la sitian y tratan 
de apropiársela.” (Derrida, 2002:16). Las palabras de 
Brunner son las de que quiénes desean mantener la 
hegemonía de su visión por sobre otra que emerge 
y que, paradójicamente, podría devolver a la Univer-
sidad la independencia que él mismo reclama. Esta 
investigación comparte con el profesor su aspira-
ción a que la Universidad tenga la necesaria inspi-
ración en valores trascendentes, pero a la vez con-
sidera que una reflexión seria no puede soslayar el 
contexto y, en particular, la influencia del mercado 
en el actual quehacer universitario así como la cues-
tión del origen. Sólo desde un enfoque que aborde 
la problemática en sus múltiples aristas, sin omisio-
nes, sin condiciones, podrá construirse una Univer-
sidad en Chile que sea un espacio para reflexionar, 
que contribuya y esté a la par – y a la vanguardia 
– de la evolución de nuestra sociedad. 
NOTAS
1 Académico experto en educación de vasta trayectoria y ex – ministro secretario general de
 gobierno de Eduardo Frei Ruiz – Tagle (1994 – 2000). 
2 Diario de circulación nacional en Chile, vinculado tradicionalmente a sectores conservadores. 
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